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cultura catalana un p r o y m a  -o un mo- 
del, si més no- de mo ernització. 
Es per l'assumpció generalitzada del 
terme decad2ncia que la vindicació de Ia 
tradició nacional entre els poetes catalans 
del segle XVI ens apareixia, fins ara, corn a 
medievalisme rutinari; que la castellanit- 
zació del catala literari al segle XVII, en 
lloc de veure-la corn una manifestació 
d'ambició literaria, ens semblava una 
mostra de pobresa lingüística; que la rei- 
vindicació de l'ús del catala entre els nos- 
tres escriptors de finals del XVIII la troba- 
vem, anacronicament, una actitud 
progressista i no una remora antiil.lustra- 
da; que creiem descobrir recedents de la 
Renaixenca alla on no hi E avia sinó mani- 
festacions de continuitat i, mentrestant, 
ens negavem a veure que la Renaixenca 
arrenca, en realitat, dels romantics tar- 
dans del XIX ... Algun dia m'entretindré a 
explicar algunes distorsions indiscutibles 
a que ha ortat l'assumpció acrítica del 
concepte Be decadencia. Ara ja mJhe allar- 
gat rou: massa i tot. Pero el cert és que 
expicar la literatura catalana de l'edat 
moderna a partir de la idea de decadencia 
és fer marrada. Decididament, no em 
convenc gens l'analisi de les obres litera- 
ries barroques corn unes manifestacions y reflecteixen la resistencia patriotica 
'uns quants escriptors aillats conscients 
de l'ensulsiada general. 
No dic que Romeu signés aquesta frase, 
és clar; faig caricatura. Pero sí que, paral- 
lelament a aquesta percepció, trobem de 
vegades prejudicis historiografics, estetics 
o lingüístics que ens impedeixen de consi- 
derar les obres tal corn són. Jo, almenys, 
ho crec així. Deixeu-me'n posar un pare11 
d'exemples, trets del segon volum, el ue 
agrupa els estudis sobre textos dels seaes 
xvrr i XVIII -que és on apareixen més re- 
trets envers les obres i l'ambient literari i 
cultural dels Paisos Catalans en general-, 
i concretament del treball sobre els versos 
dedicats al nou temple de la Merce. 
Fixem-nos que l'article conté, pels motius 
indicats, observacions que no són prou 
coherents: ((la participació catalana del 
nostre canconer odem dir que es destaca 
favorablement l n s  la llengua del seu 
temps, d'ús familiar, pero d'escas conreu 
literari autentic, practicament reduida al 
genere religiós, al satíric, a l'humoristic i 
de circumstancies ...a (11, p. 113). Per que 
destaca? Que no és aquest canconer un 
text religiós i de circumstancies, corn e!s 
queja ens ha dit Romeu que abunden? Es 
clar que sí. Pero és que el marc &una 
decadencia omnipresent forca el topic: to- 
tes les obres d'aquesta epoca destaquen 
sobre un fons teoricament buit. 1 encara 
ens podríem preguntar: quin seria, doncs, 
el conreu literari autintic,  a mitjan segle 
XVIII? 
Del mateix treball és aquesta mostra de 
caracterització del barroc en termes gai- 
rebé exclusivament negatius: «els quatre 
sonets són, en príncipi, els més decidida- 
ment barrocs [...]. Tanmateix, la peca 
d'expressió estilísticament més violenta és 
I'octava castellana núm. 6, per la seva de- 
liberada obscuritat, el seu conceptisme 
rebuscat, la vacuitat, la construcció tan 
artificiosa, I'hiperbaton extremós, els inci- 
s o ~ ,  l'amanerat preciosisme, llel.lipsi for- 
cada [...l. Hi ha, evidentment, sobretot en 
els poemes castellans, vicis propis del bar- 
roc, bé que atenuats, corn un cert recio 
sisme, i altres menes d'afectació. %i bqi: 
dor de contingut ... » (11, ps. 115-1 16). Es 
evident que una definició del barroc ex- 
clusivament en aquests termes no perme- 
tria mai, per exemple, descobrir-hi el que 
jo crec que va ser, essencialment: un arn- 
biciós programa de dinamització cultural 
per a tota la societat, i que a través de la 
seducció artística es proposava inculcar 
els valors de la modernitat des d'una pers- 
pectiva bkicament catolica. 
Ja he remarcat abans, pero, que ni Ro- 
meu s'havia proposat amb aquest llibre 
donar una interpretació de conjunt de la 
poesia catalana de l'edat moderna, ni se- 
ria just valorar un recull de treballs tan 
transcendentals per al coneixement de la 
nostra historia literaria des d'aquesta 
perspectiva reduccionista. Més encara: es- 
pero que aquests reculls no representin la 
culminació d'una carrera investigadora, 
sinó una manifestació de maduresa que 
tots puguem veure coronada per l'edició 
de l'obra poetica de Pere Serafí en que 
Josep Romeu ha estat treballant al llarg 
de tants anys. 
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Les edicions de les obres de Manuel de casses; per aixo és un cas excepcional 
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obres de l'italia Alfieri, en la magnífica 
traducció del Píndar de Catalunya, corn és 
conegut Cabanyes. Aquesta edició bilin- 
güe -original i traducció- es publica, a 
més, per primera vegada, després de molt 
de temps des que tant I'un corn l'altre es 
van escriure. En format de butxaca, el 
llibre és editat arnb cura i pulcritud en la 
impressió, corn ho acostuma a fer la col- 
lecció «Lletres Universals. de Catedra. 
Encara que ometre el de del cognom del 
traductor no ens agrada ens i que, a més, 
la il.lustració erotica de ?a coberta del lli- 
bre no sembla la més adequada, tenir a 
l'abast aquesta traducció, que no es publi- 
cava des de feia cent trenta-tres anys (la 
primera i única publicació data de l'any 
1858), és un fet que no pot ser ignorat pels 
amants del teatre de qualitat. 
El llibre ressenyat es compon de dues 
parts: l'obra Mirra, que forma el cos pnn- 
cipal, i una introducció a la dramatica 
d'Alfieri a carrec de la també italiana Cris- 
tina Barbolani. 
Quant a l'obra Mirra, cal dir que la pro- 
tagonista del mateix nom és un personat- 
e fascinador i es presenta en la més pura 
tn i a  de les heroines classiques, encara 
que Alfieri també hi afegeix caracters pro- 
cedents de la Italia renaixentista. Tot res- 
pectant escru olosament la tecnica de les 
tres unitats &amtitiques -com al teatre 
que ara es fa-, es planteja el problema de 
la manca de llibertat de la dona dins una 
societat masclista i paternal, on Mirra es 
troba completament aillada de l'exterior i 
on no té, a més, la possibilitat de comuni- 
car eis seus sentiments perque no serien 
entesos ni admesos per la societat. En 
aquesta situació, Alfieri aprofita el topic 
classic de I'incest entre pare i filla corn a 
simple pretext per a arrodonir el conflicte 
dramatic. L'incest, ero, només és aixo, 
un pretext, i aini ha Se ser entes. El lector, 
altrament, ha de fixar la seva atenció en el 
tractament de la dona sense llibertat ue 
no té altra sortida que assumir el seu ?ra- 
ma de silenci i incomunicació, i que, des- 
prés, quan es descobreix el seu secret 
amorós contrari a la moral institucionalit- 
zada, és rebutjada i maleida. Abans, pero, 
tothom deia que l'estimava, tothom se'n 
mostrava amant i protector, tot ignorant 
que Mirra no volia protecció, sinó inde- 
pendencia per a decidir i actuar. Cal no 
oblidar la conjuntura política en la qual es 
va escriure l'obra, ni que Alfieri, contrari 
a l'imperialisme frances, va col.laborar 
arnb el seu teatre a la creació de la moder- 
na literatura italiana i al redreqament de 
la llengua italiana quan gairebé nin ú no 
s'ho pqdia creure. Es interessant afanar- 
se que es tracta d'una ocasió única per a 
llegir un italia incipient que es volia 
consolidar corn a llengua nacional -heus 
aquí el repte dlAlfien- i, alhora, una tra- 
ducció respectuosa de Cabanyes que, corn 
deixa entendre Cristina Barbolani, millo- 
ra arnb escreix l'original perque el traduc- 
tor era potser rnés classic que el mateix 
autor italia. Així, a mesura que avanqa la 
lectura, els dialegs resulten més interes- 
sants i, arnb l'angoixa que donen els sui'ci- 
dis i les malediccions, s'arriba al desen- 
Ilaq, ue és del tot impressionant. 
~.eBició bilin üe ressenyada va precedi- 
da &una introfucció que cal llegir per a 
coneixer millor les circumstancies en que 
es va escriure l'obra i, així, estar al cor- 
rent del contingut dramatic pe ra  una cor- 
recta comprensió del que es diu i del que 
no es diu, 'a que cal no oblidar que, corn 
totes les obres dPAlfieri, escriptor anate- 
matitzat per la censura in odiurn auctoris, 
aquesta obra era prohibida a casa nostra. 
Així, una previa introducció arnb aparell 
de notes a peu de pagina ajuda a entendre 
els detalls que d'altra manera passarien 
inadvertits. Cristina Barbolani, en la seva 
introducció de seixanta pagines, demostra 
el seu domini de les obres dlAlfieri i, sense 
seguir un ordre gaire rigorós, presenta, en 
primer Iloc, l'autor en el context de la 
dramatúrgia europea i de l'epoca de la 
revolució francesa, tot remarcant que Al- 
fieri -igual que Cabanyes, afegim- era 
alhora classicista i romantic, i aixo cal 
saber-ho abans de comenqar la lectura; en 
segon lloc, recorda extensament la bio- 
grafia de l'autor, i fins a la pagina 42 no 
analitza la part interessant, que és el trac- 
tament de Mirra, i examina el seu caracter 
d'obra maleida, les prohibicions, el mis- 
satge polític, el tema de l'amor i de la 
llibertat i altres qüestions que deixem de 
banda per a no allargar gaire aquest es- 
crit. 
La darrera part de la introducció és la 
més fluixa, perque tracta d'allo que menys 
coneix la Barbolani. Així, en parlar de la 
recepció dlAlfieri a la Península Iberica, 
recorda el que van dir altres ja fa molts 
anys (E. A. PEERS, The Vogue of Alfieri in  
Spain, ~Hispanic Review», 1, 1933, ps. 
122- 14 1; A. PARDUCCI, Traduzioni spagnole 
di tragedie alfieriane, «Annali Alfienani*, 
1, 1942, ps. 31-152; i A. PRIETO, El indivi- 
dt4alismo prewomántico de Alfieri, dins 
AA vv , Maestros italianos, ps. 1.393-1.478, 
Barcelona 1962), sense aprofitar l'avinen- 
tesa per a afegir aportacions ropies i, 
finalment, en tractar de Manuefde Caba- 
nyes és pales que no el coneix prou i, per 
aixo, repeteix dades no demostrades que 
altres han escrit sense proves, confon da- 
tes i fa deduccions gratuites que no es 
corresponen arnb la veritat. Pot ser inte- 
ressant precisar que, en primer Iloc, Caba- 
Ressenyes 
nyes no va llegir Alfieri tan aviat corn creu 
Cristina Barbolani, sinó l'any 1830 i, en 
segon Iloc, que el poeta de Vilanova va 
participar en una deria col.lectiva per l'au- 
tor italia que va tenir lloc en la Barcelona 
de 1831 i, en especial, per l'obra Mirra, la 
traducció de la qual va intentar més d'un 
jove arrauxat de l'epoca encara que pocs 
la van enllestir (A. ELIAS DE MOLINS ja re- 
cordava la traducció de Mirra per Joa- 
quim Roca i Cornet en el seu Diccionario 
biográfico y bibliográfico de escritores y 
artistas catalanes del siglo XIX, vol. 2, p. 
482, Barcelona, 1895 [reed. facs., Hildes- 
heim, Georg Olms, 19721). Cal afegir tarn- 
bé que la Mirra de Cabanyes, a més de la 
representació a Vilanova i la Geltní de 
que fa esment Cristina Barbolani, va ser 
portada a l'escena en altres indrets com, 
per exemple, el Gran Casino de Terrassa 
(desembre de 1953). Tanmateix, la intro- 
ducció -potser massa extensa per al que, 
de fet, conté- és planera i versemblant i 
acaba amb un bon resum de l'estat actual 
de la bibliografia de l'autor italia i la seva 
obra Mirra. 
L'edició de Cristina Barbolani és, amb 
tot, un motiu d'enhorabona perque és la 
primera vegada que es publica la traduc- 
ció de Mirra en llibre independent; i és, 
ara per ara, a més, I'única obra de Caba- 
nyes que es pot trobar a les Ilibreries. Així, 
doncs, les lleus imperfeccions ja comenta- 
des més amunt no desmereixen ni impe- 
deixen el plaer de la lectura donat el punt 
de conjució entre la imaginació i el dra- 
matisme dlAlfieri, er  una art, i la parau- 
la rítmica i originarmusica%tat del vers de 
Manuel de Cabanyes, per I'altra, i tot ple- 
gat en un entorn de mar i cel en la més 
pura tradició classica de la cultura medi- 
ter~ania. 
Es per aixo que els amants del teatre i 
els cabanyistes no ens ho podem perdre. 
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Eren uns altres temps. La prova que 
Maragall va haver de fer el 20 d'octubre 
de 1890 per a entrar al ((Brusi» va consis- 
tir a redactar una carta. Mañé i Flaquer en 
va quedar tan satisfet que el nomena se- 
cretari particular i de redacció. Pijoan, tot 
admirant el talent i I'estil epistolar de Ma- 
ragall, es lamentava de la seva propia 
poca traca en aixo d'escriure cartes, per- 
que sempre hi deia més coses de les que 
calia dir. 
Les primeres mostres de la correspon- 
dencia entre ells les va oferir el mateix 
Pijoan I'any 1927 en El meu don Joan Ma- 
ragall. Uns quants anys més tard, el 1936, 
es publicaren cinquanta-vuit cartes de Ma- 
ragall a Pi'oan en el volum XXIII de l'edi- 
ció dels fiils del poeta; les mateixes cartes 
que s'han anat publicant en les posteriors 
edicions d'Obres Completes de Maragall. 
De Pijoan se'n coneixien només tres car- 
tes, publicades corn a apendixs a l'Obva 
catalana (1963). L'edició que ara presenta 
Anna Maria Blasco no és una edició més; 
és, senzillament, l'edició. Completa. Defi- 
nitiva. Obligat punt de referencia tant si es 
tracta de Maragall corn de Pi'oan. 
Les seixanta-nou cartes de Maragall 
se'ns transcriuen de manera íntegra, sen- 
se talls ni modificacions textuals; lliures, 
per tant, de la manipulació a que, per 
devoció filial, per una determinada moral, 
per un zel tan excessiu corn inexplicable o 
per incúria, havien estat sotmeses. Tot 
aixo, a més, acompanyat d'una més que 
notable informació repartida entre davan- 
tals, presentacions als diferents blocs en 
que es reparteix el material i notes. El 
mateix tractament reben les cent trenta- 
set cartes de Pijoan que presenten 1'alJi- 
cient afegit de contenir poemes i trans- 
cripcions de cancons populars. 
Anna Maria Blasco és clara a l'hora 
d'assenyalar els dos objectius basics de 
l'edició i l'estudi de l'epistolari Maragall- 
Pijoan: aprofundir en el coneixement de 
Pijoan i establir els termes de la relació 
entre els dos corresponsals. El trajecte 
per a aconseguir-los és llarg i feixuc, pero 
a la riquesa intrínseca dels documents (hi 
ha cartes de Maragall molt rnés literaries 
que alguns poemes!) s'ha d'afegir el rigor 
del metode i l'entusiasme pels personat- 
ges (sobretot per un) que I'alleugereixen 
noyablement. 
Es precisament l'interes per Pijoan allo 
que empara i justifica una certa distribu- 
ció cronologica del material. Les diferents 
etapes entre 1902 i 191 1 permeten resse- 
guir el procés de formació de Pijoan i 
veure corn la seva inicial inclinació cap a 
la poesia, sobretot la d'arrel popular i la 
més lligada al folklore, el orta a uns inte- 
ressos més generals al vogant del que en 
podnem dir antropologia cultural que, 
amb el temps, quallaran en activitats i 
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